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L'hora de parlar clar
Davant la imminència de les eleccions de diputats a la Generalitat, dels dipu-
lits que han de formar les nostres Corts Constituents, tenim la iliusió que allò
que amb més daler espera l'opinió catalana és una ben explícita exposició dels
respectius programes per part dels diversos partits i agrupaments polítics que
tiiDran de sol·licitar els seus sufragis. To'hom qui sincerament desitgi un esdeve¬
nidor de pau, progrés i prosperitat per al nostre país ha de tendir, més que mai
en els moments actuals, a evitar tota desorientació i tot confusionisme. Fins ara
iieui sentit parlar de probables enteses, aliances o concentracions; no hem vist en¬
cari, però, fixada ben clarament la posició dels nostres partits en relació amb els
diversos problemes que més concretament i més vivament interessen l'opinió pú¬
blica. Precisament és a base de parlar clar, de manifestar idealitats i aspiracions
precises com han d'ésser facilitades, sense semblar sospitoses, les possibles inteL
lígèscies entre els dirigents de forces distintes; d'altra manera, si aquelles no són
pictades a la llum del dia i amb finalitats ben definides, poden paendre l'aire de
poc honorables contubernis.
Si anem a estructurar una Catalunya nova en la qual tots ens hi hem de sentir
ipler i en l'engrandiment de la qual tots hem de laborar amb igual entusiasme, cal
que ara, a l'hora que som cridats a elegir els nostres representants, poguem dis¬
cernir perfectament quins són els qui, com a eventuals legisladors i governants
del nostre poble, actuaran amb una major coincidència amb els nostres senti¬
ments i les nostres idees. D'altra banda, res no hi de més democràtic que això de
posar els ciutadans en condició de formar judici i obrar en plena consciència
abans de deixar caure el vot a l'urna. «Partits polítics, parleu alt i parleu clar», té
dret ara a dir l'opinió catalana. 1 la pitjor cosa que ens podria passar seria que no
ho digués, que no es mostrés interessada en la lluita electoral. Per bé que a grans
irats, en els programes o «plataformes» dels partits hi hem de poder veure apun¬
tades ben distintament les tendències i les solucions que respectivament propug¬
nen en relació amb els candents problemes socials, econòmics, morals, que, tant
0 més que els pròpiament polítics, són causa de destriament i de pugna entre els
iiversos sectors de l'opinió pública. En l'ordenament de la Catalunya nova cal
^etots, amb l'emissió del nostre vot, hi tinguem la nostrn responsabilitat. Però
»1 saber exactament el que votem si hem d'ésser responsables.
De EI Mail.
IOTES POLITIQDES'
£1 tema de les aliances
L'Esquerra, els radicals
1 Acció Catalana
Com que la crisi de la Generalitat no
(9 resoldrà fins la setmana entrant, el
Istna de toies les converses polítiques
h l'aliança entre els partits «d'esquerra
liberal».
Sembla que significats dirigents de
l'Esquerra Republicana, entre ells els
senyors Companys i Lluhí s'oposen a
idmetre la coalició proposada per Ac*
ció Catalana Republicana. Una prova
de que no es veu amb bons ulls aques¬
te aliança per part de l'agrupació domi¬
nant en la governació de Catalunya és
que VOpinió d'ahir reprodueix un vio¬
lent article de El Progreso en el qual
<8 nega als homes d'Acció Catalana el
dret a governar en la Catalunya aulò-
notna i republicana, i al final, l'òrgan
de l'Esquerra hi posa aquest cemen¬
tiri;
«U història és una cosa que no s'es-
l'Orra així com així, i els fets pròxims
nnterlori al 14 d'abril no s'han oblidat
tncara.»
Per altra banda s'assegura que el se¬
nyor Macià té molt d'interès en que
8 arribi a fer i en aquest desig el secun-
den ei Dr. Aiguader i altres personali-
(ii8 de l'Esquerra.
El cavall de batalla són les candida-
Wei de Barcelona en les quals els ra-
dicils volen tenir representants I Acció
Wana també. Com que cada un
I psrtits es declara mútuamentHcompalible ensems que ha de comp
tar amb l'aquiescència de l'Esquerta i
en ella hi ha partidaris dels uns i dels
altres, per ara no s'albira una solució.




Abans d'ahir al vespre tingué Hoc a
l'estatge d'Acció Catalana Republicana
de Barcelona la reunió anunciada de
representants i delegats de les entitats
de Barcelona Circumscripció del Partit
Catalanista Republicà.
Hi assistiren representacions de di¬
verses entitats comarcals entre elles
d'Acció Catalana de Mataró.
Exposat l'objecte de la reunió s'acor¬
dà per aclamació ratificar la Declaració
del Consell General del Partit del dia
12 de l'actual i atorgar el més ampli
vot de confiança als dirigents del Partit.
Es parlà després de l'organi'zació del
Comitè Regional de Barcelona Cir¬
cumscripció, i vist l'increment de les
organitzacions a Badalona i Santa Co¬
loma, s'acordà desglossar les de la Ma¬
resma i constituir una Delegació Co¬
marcal per Tiana-Montgat-Badalona-
Sant Adrià i Santa Coloma.
A continuació es procedí al nomena¬
ment de la Delegació Regional, que
quedà constituïda pels següents se¬
nyors: Josep Torrents (Plana de Vic),
Antoni Jaén (Bergadà), Eduard Ragasol
(Vallès oriental), Avelí Estranger (Vallès
occidental), Josep Comes (Pla de Ba¬
ges), Jaume Valero (Penedès), Antoni
Soleras (Maresma), Antoni Ximènei
(Pla del Llobregat), Bartomeu Torner
(Conca d'Odena) i Francesc Montplet
(Badalona).
El Partit Nacionalista
Segons assegura La Nació Catalana
el Partit Nacionalista català presentarà
candidatura en les properes eleccions.
La data de les eleccions
S'assegura que en els primers dies
del proper mes d'octubre sortirà la con¬
vocatòria de les eleccions de diputats
al Parlament de Catalunya fixant la data
per al dia 30 del mateix mes.
Congressos politics
Unió Democràtica de Catalunya
Per als dies 1 i 2 d'octubre s'anuncia
el Congrés d'Unió Democràtica de Ca¬
talunya.
En aquest Congrés s'hi discutiran les
ponències següents: Estructuració del
partit. Política actual catalana. Política
exterior de Catalunya. Els problemes
socials. Els problemes de l'ensenys-
ment i de la conciència i la reafirmació
dels valors espirituals del país.
Hi són convidats els adherits i els
simpatitzants.
El de FEsquerra Republicana
de Catalunya
La Comissió Permanent del Comitè
Executiu Centra! de l'Esquerra, reunida
el dilluns sota la presidènda del senyor
Francesc Mscià, acordà convocar per
als dies 1 i 2 d'oclubre vinent, el Con¬
grés nacional extraordinari del Partit
en compliment de l'acord pres per l'an¬
teriorment celebrat.
L'objecle d'aquest Congrés és el de
fixar la posició d'Esquerra Republicana
en el fuiur polínc com a conseqüència
de l'aprovació de l'Estatut de Catalu¬
nya.
S'ha acordat, en principi, que el Con¬
grés es reuneixi al local del Foment Re¬








tiu». Publicació del Minis¬
teri de Treball i Previsió
Social.
Ens sembla propi, avui, traduir un
treball que fa referència a un dels as¬
pectes socials més interessants, tractats
justament en aquesta notable publica¬
ció del Ministeri de Treball i Previsió
Social, i que s'intitula «Normes per a
atenuar els efectes de l'atur forçós».
Ponència aprovada per la Comissió
d'atur de l'Ûfîcina internacional del
Trebaíh
«A fi de posar un límit a l'acomiada¬
ment d'obrers i afavorir el reingrés dels
parats en la mida del possible, la Co¬
missió recomana als Òoverns i a les
Empreses industrials l'adopció dc les
següents determinacions:
Primer. En els moments presents és
més necessari que mai que el projecte
Crònica literària
Del lirisme patriòtic
La justificada efervescència patriòtica
d'aquestes darreres jornades, conviden
a donar una ullada • l'evolució que
aquests temes han sofert a través de les
estrofes dels nostres poetes. Amb més
motiu quan un dels aspectes indefugi¬
bles de l'estudi de la nostra renaixença,
el centenari de la qual comença ja a
avançar-se en les commemoracions i
els comentaris, per la seva sobrada im-
porlància, que aepassa amb prous mo¬
tius i sobreix el llindar d'una anyada,
és precisament el de les fórmules líri¬
ques que l'anhel civil de la llibertat col¬
lective hS anat prenent en el curs de les
escoles literàries, en el procés del gust
de cada època, en la transformació de
la sensibilitàt.
Deixem de banda tot l'anecdotari de
les englantines banals, escrites sota
l'imperatiu prosaic de tòpics repetits,
per arribar al contingut d'aquelles que
traduïen ja una fórmula sentimental o
política viva. Quan Frederic Rahola
llençava la seva «Oda a I» tramuntana»,
per exemple, feia lirisme viril i feia al¬
hora patriotisme sà. Quan l Omar i
Barrera, en el seu únic premi ordinari
als Jocs Fiorals de Barcelona proclama¬
va que «és massa vella la teoria—que
forja els pobles amb simetria», formu
lava una afirmació substancial de na¬
cionalisme.
Es a'xí com del bell to elegíac de
Marian Aguiló pervenim feliçment a les
estrofes de «La baianguera» de Joan
Alcover, massa poc eixutes, amb el seu
ritme eufònic insular, per reeixir en
l'intent d'esdevenir himne català. Es
així com del vers ben cairat de Verda¬
guer, reivindicador de les nostres ges¬
tes tradicionals i de la poesia dramàfi-
cament imprecativa de Guimerà, po¬
dem passar al simple gest de Josep Ctr-
ner, en definir unes impressions vives
de la terra, uns normals corol·laris de
sensibilitat, amb el títol de «Bella terra,
bella gen ».
Josep Carner, com recordava en una
commemoració política Jaume Bofill,
eleva el lirisme patriòtic a una veritable
vibració èpica, d'ampla comprensió
col·lectiva, en aquelles llampeguejants
estrofes d*«El dia revolt», que l'acredi¬
ten de perfecte poeta civil, al mateix ni¬
vell, per bé que en un altre caire de
més equilibri, del Joan Maragali de
l'«Oda nova de Barcelona», per exem¬
ple. Són aquelles desiguals onades de
lirisme, com la fressa i el moviment
d'una multitud, però rigorosament at-
quitecturades, en les que el poeta de¬
sitja «salut a la pàtria, tan feble i dol¬
guda!—salut a la pàtria que encar no
és nascuda—com l'hem somiada els
seus fiilsi»; però avui ja, afegiríem, a
punt de «La més alta naixença».
1 aquesta frase ens mena a esmentar
també aquí una altra bella mostra de
poesia civil, la de Josep M. López-Picó,
concretament excel'Iidora en la seva
«Oda a Catalunya», superació, agitada
de noble inquietud moderna, del clas-
sicisme de Píndar. Algunes de les seves
posades podrien esdevenir, sovint, una
lliçó en les nostres lluites cíviques, un
lema de política constructiva i to',
adaptada als designis de la nostra psi¬
cología irrenunciable: «Seny i mesura
tu dictes próvida—contra la fàcil abun¬
dor bàrbar»! — Àuria terra dels poetes
—qui proclamen ton nom de regina».
Per tancar aquesta eTocació (indefi¬
nida, si poguéssim), recordem aquella
inspirada imatge de Ventura Gasso! al
llindar dei seu volum patriòtic «Les
tombes flamejants»: «Fou una pàtria.
Va morir tan bella—que mai ningú no
la gosà enterrar». Insepulta de dos se¬
gles, ara farà cent anys que uns quants
patricis començaren de ressuscitar-la.
De primer, fent-ii aletejar divinamen. la
llengua, tornaren «la morta viva». Des¬
prés, alenant-li en el cor, amb el foc del
passat. En acabat, revifant-li la sang 1
articulant li els moviments. Ara, final¬
ment, dreçant la ja íntegra, somrient
I «triomfant», com una dea immortal.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
de conveni relatiu a la reglamentació de
la jornada de treball en el comerç i ofi¬
cines sigui ratificat i que, en tot cas, en
tant arriba la ratificació, els seus prin¬
cipis siguin universalment aplicats.
Segon. — Es condició essencial que
no es mantingui el treball en hores su¬
plementàries més que en els casos en
que les condicions tècniques o algun
accident les faci absolulament indispen¬
sables.
Tercer.—Les disposicions relatives a
l'aplicació del descans dominical deuen
ésser estrictament complertes, així com
els reglaments i els costums establerts
sobre les vacances obreres.
Quart. — No deuen produíf-se aco¬
miadaments de personal no més que en
el cas de necessitat absoluta. Deuen
aplicar-se amb preferència, sempre que
les condicions tècniques, comercials I
financières ho permetin, mides eon-
duettts • la reducció de la jornada dc
treball, i, on això sigui possible, deuen
organitzar-se torns per a que tots els
obrers tinguin ocupació. Aquesta mida
es recomana també com a procediment
per al reingrés dels obrers acomiadats.
Cinquè.—El problema de la remune¬
ració deu éaser considerat com un cas
especial i regulat, sempre que sigui
possible, per contractes establerts en¬
tre obrers i patrona, esforçant-se en
mantenir les elevacions establertes per
al conjunt del personal fixe i compre*
nent l'eventual.
Sisè.—La Comissió, sense entrar en
el fons de la qüestió relativa^il nombre
de dies de vacances pagades, recoma¬
na que s'apliquin amb un esperit ampli
les disposicions en vigor a n'aquest
respecte en els diversos països, tenint
en compte la duració dels serveis dels
obrers interessats.
Setè.—'La Comissió fa constar que li
crisi actual fa més ostensible l'extemi^
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SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrange¬
res i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos, Repujat en cuiro i Labors d'Art
Carrer lluro, 50. - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ
Saüí Agaaíí, 08 Provença,
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
BARCELONA
180, l.cr, 2.'-enlre Arlban I Universitat
De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72084
sis obrers deis sistemes d'Asseguran¬
ces 0 d'assistència contra l'atur. Reco¬
mana ala països on encara no s'apli¬
quin aquests sistemes que els posin rà¬
pidament en estudi, evitant la doble
aplicació de les indemnitzacions per va¬
ris estudis.
Vuitè.—La crisi actual ha posat, així
mateix de manifest la necessitat d'acti¬
var i fer més eficaços els serveis públics
de col·locació obrera. Quant als em¬
pleats, la Comissió recomana la creació
de serveis especials per a aquesta cate¬
goria de treballadors, així com una col-
laboració entre^Mes oficines públiques
i les privades gratuïtes.
La Comissió expressa també el seu
desig de que les administracions públi¬
ques no mantinguin en els càrreca ni
admetin empleats beneficiats ja per
pensions o retirs.»
Naturalment, creiem també que per
a posar a ratlla aquest filagell de l'atur
forçós precisa adoptar aquests acords,
segur de que si es compleixen estricta¬
ment, ha de minvar d'una manera pro¬
gressiva i notable, cada dia, la xifra de
obrers mancats de treball.
De complir-áe, com és en l'ànim de
tots, s'hauria establert un corrent d'hu¬
manitat, que indubtablement inspirà a
la Comissió d'atur de l'Oficina Interna¬
cional del Treball, en dictar per tot el
món obrer les transcrites «Normes per
a atenuar els afectes de l'atur forçós».
J. Illa Ros
—La Casa Masdéu té la representació
única de la Companyia del Oramofon.
ELS ESPORTS
Escacs
Una nova Secció d'Escacs
El vinent diumenge, dia 25, el Grup
de Cultura de la Unió de Cooperatives
de la nostra ciutat, inaugurarà, a les 10
del matí, una Secció d'Escacs disputant
un matx amb el Club Escacs Mataró.
Hi són convidats tots els socis.
Futbol
Iturò E. C. (combL^at)
Calella E. C. (primer equip)
Demà, començament de la Festa Ma¬
jor de la ciutat de Calella, jugaran el
primer equip del Calella i un equip de
l'iluro, la ponència del qual sembla que
radica segons l'ordre de disputar o no
el Campionat de Catalunya el pròxim
diumenge, que pel calendari ja confec¬
cionat seria contra el Granollers en el
camp d'aquest.
M. Vallmajof Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hohí de despatx: De 10 a I de 4 a7
píssabtes, de 10 a l
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-
daació de contractes mercantils, etc,
Les qüestions socials
El conflicte dels parcers
Rennida la Junta de Govern de l'Ins¬
titut Agrícola Català de Sant Isidre el
seu president senyor Jaume de Riba va
donar compte de les seves darreres ac¬
tuacions respecte el conflicte dels par¬
cers, que es va incrementant en algunes
coma ques.
La Junta s'assabentà amb molta satis¬
facció de la intel·ligent i abnegada ac¬
tuació de la representació deis propie=>
taris en els Jurats mixtos d'I^alada i
de Vilafranca-Víianova, planyent-se que
la representació dels rabassaires no es !
vegi per ara resolia a contribuir a què la
tasca d'aquests Jurats sigui equitativa i
profitosa per a tots, amb la qual cosa
resultaran inútils una vegada més les
temptatives del Govern per a resoldre
el conflicte dintre de termes legals i
oposant-se d'aquesta manera a la con¬
solidació de la República de la qual
hipòcritament diuen que en són els
més fidels servidors.
L'acord pres pel Jurat de Vilafranca
ajustat en absolut a l'estat jurídic ac¬
tual, resoldria el conflicte sí el poder
públic el portés a compliment, com bo
faria esperar l'actuació imparcial i de¬
cidida de les autoritats judicials, si tin¬
guessin tota l'assistència deguda de la
força pública.
Essent diverses les qüestions jurídi¬
ques que es presenten en aquest afer
dels parcers i rabassaires, la Junta acor¬
dà convocar per dimarts vinent a les
quatre a tots els advocats en exercici
socis de l'Institut per tal que dictami¬
nin respecte a un qüestionari que per
la Presidència els serà presentat.
Havent-se iniciat la verema en algu¬
nes comarques i davant del fet que són
molts els parcers que no tenint pen¬
dents judicis de revisió, seguint el cos¬
tum iniciat amb motiu d'altres collites,
se n'emporten a casa seva tota la part
de collita de raïms que correspon al
propietari o bé li ofereixen el 50 per
cent del que li correspon segons con¬
tracte, l'Institut aconsella als propieta¬
ris: Que han de procurar, com sempre.
que siguin respectades i ateses les re¬
solucions dels Juij its i de la Comissió
Mixta i en el seu cas dels Jurats mixtos
que avui estan en funcions, d'acord
amb les lleis de la República i de con¬
següent els propietaris hauran d'exigir
el compliment deis contrades sempre i
quan aquelles resolucions dels Jutjats
i organismes paritaris no hsgin orde¬
nat la seva reforma.
I que sols quan per força major es
vegi obligat el propietari a rebre del
parcer o rabassaire una part de fruits
que no sigui la contractual, haurà d'uti¬
litzar tots els recursos legals per a fer
prevaler els seus drets, abstenint-se de
lliurar rebut i de fer cap acte que pu¬
gui enterbolir la integritat de la seva
situació jurídica, perquè si bé l'actual
estat precari de la propietat la fa vícti¬
ma de sensibles expoliacions, conservi
aquella convenient situació perquè el
dia que hagin canviat les circumstàn¬
cies es trobi en el cas de rescabalar-se
dels perjudicis passats.
— La Casa Masdéu té els miUors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Tecla, vg. (Tèm-
pores. Abs. sense dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b aJes 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trísagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Santíssim Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 4 de la tarda, solemnes
Maitines i Laudes a llaor de la Verge de
la Mercè; a dos quarts de 7, Via Crucis
a la Capellà dels Dolors per les escla¬
ves de Jesús Crucificat, i a tres quarts
de 8, visita a Sant Jordi.
Püftèquta ds Sani ¡om i Sani jost^.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, exercici
a Sant Josep Oriol; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.;
a dos quarts de 9, missa i exercici en
honor de Sant Jord'. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 173.138 ptes. 22 ets. procedents
de 234 imposicions.
S'han retornat 150.775 ptes. 22 ets. a
petició de 168 interessats.
Mataró, 18 de setembre de J932.
El Director de torn,
Josep Fradera
LLEGIU EL
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 40
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Vlllarroal, 79, pr»] .
DILLUNS, DIMECRES 1 DIVENDRES de 3 a 5
SUPERHETERODÏNS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, eauionf ntrh
les noves vàlvules 56,57 i 58 <^Pentodo» d'alta frecuència
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
3aròme
tre
—La Casa Masdéu, única que ven
aparells de radio «La Voz de su Amo».
T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 22 setembre 1932
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L'ebservâdor' Josep Roca
—Han estat posades a la venda les
següents cases: Núms. 9 i 11 del carrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P., 3;
Sant Elies, 15; Msssevà, 49, i altres si¬
tuades en punts cèntrics de la ciutat.
La venda s'efectuarà a bon preu i en
immillorables condicions de pagament.
Raó: Sant Bru, 12 i Santa Marta, 8.
Per ésser considerats com individus
vagabunds han estat expulsats de Mata¬
ró, Roman Fernández López, de 41
anys, de Burgos; Alexandre Vidal Cer¬
vera, de 28 anys, de Lleida, i Victorià
Argoíe Abad, de 29 anys, de Quintilla. |
—Nuvis: Al fer les vostres compres i
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu |
de fer-vos ensenyar i demanar preus |
dels jocs de barres per a portiers, que
alià en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
El governador civil ha recordat als
empresaris d'espectacles públics, l'obli-
gaciÒ que tenen d'acabar dintre de les
hores disposades per la'superioritat.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes esiil·logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Aquest vespre, a les nou, el Grup
Sardanista de la Societat Iris, celebrarà
reunió general extraordinària a la Se¬
cretaria que Ocupa a la mateixa entitat
per a tractar del següent ordre del dia:
Discussió i aprovació dels nous Es¬
tatuts f dimissió de la Junta.
«Palestra» ha fet pública la nota se-
gûen<:
Vista la demanda que ens van arri¬
bant de fora de Barcelona en demanda
de cursos de català i d'Història de Ca*
talunya, «Palestra» fa una crida a tots
aquells qus, amb la deguda preparació
estiguin disposals a desplíçar-se a leg
diferents focalitats, perquè ho vulguin
comunicar a les seves oficines, Coris
Catalanes, 592, pral., de dofze a dos
quarts de dues i de set a nou del veg.
pre.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 22 de seiem-
bre de 1932.
A les costes atlàntiques d'Europi
continua el règim de mil temps imb
pluges i vents del sud degut adosim.
portants centres de pertorbació atmos¬
fèrica situats l'un a les costes de Qaií-
eia i l'alíre al nord d'Escòcia.
La zona de núvols corresponent a la
depressió de Galícia comprèn gairebé
tota la Península Ibèrica, doncs única¬
ment el cel està serè a Catalunya, Va¬
lència i costa d'Andalusia.
Les altes pressions amb la correspo¬
nent zona de bon temps estan situades
a Alemanya i al nord d'Africi.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El bon temps és general amb cel
completament serè i vents fluixos de
direcció variable.
Les temperatures tornen a pujsr sola
els efectes del corrent tropical que do¬
mina a Espanya corresponent a la de¬
pressió barométrica situada a les costes
de Galicia.
La màxima d'ahir va ésser de 31
graus a Tortosa i la mínima d'aquest
matí de 7 graus al port de la Bonaigua.
Cotftsaei&ns de Barcelona del dia d'ivui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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plARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrersk 3\ora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona i es. Tols eis testimonis han explicat el
fet en la forma ja coneguda.
També ha prestat declaració l'apode^
rat de la casa, manifestant que després
d'efecfuat l'arqueig, s'ha comprovat que
3'30 iafàa
El pròxim viatge del senyor Azaña
El Governador ha manifestat que en
el pròxim viatge a Barcelona, del se¬
nyor Az-.ñs, seran moltes les personali- ! " 18.600Í0 pessetes.
que acompanyaran el cap del Qo- | Nomenaments de jutges especials
La situació política a Alemanya
La Lliga dels valents
BERLIN, 22.—La Lliga dels Valents
organi'zació monàrquica que ha reprès
el seu funcionament, demana la cele-
Madrid
la quantitat robada pels atracadors as- | bració d'un referèndum a lot el país
I perquè Alemanya no reconegui valide-



















vern de la República, havent-se orga-
niízaí un tren especial format de deu o
do'ze vagons.
Ha dit també el senyor Moles que la
gran quantitat de demandes d'autorit-
zició per a traslladar-se a Barcelona en
camió el dia de l'arribada del senyor
Azaña fa preveure que sumarà alguns
milers el nombre de persones dels po¬
bles de la tprovincia» que faran cap a
Barcelona el proper diumenge.
El conseller de Governació de la Ge¬
neralitat preveient que la Plaça de la
República serà insuficient per a conte¬
nir l'enorme gentada desitjosa d'escol¬
tar els discursos que es pronunciaran
diumenge en aquella plaça, ha disposat
l'instal'iació de potents altaveus a les
places de l'Angel, Macià i altres places
i carrers propers a la Plaça de la Repú¬
blica, per a que tothom pugui sentir
sense empentes els parlaments.
El general Batet ha disposat que el
diumenge el matí forces de cavalleria
des de l'Estació de França formin en
doble filera a fi de que els viatgers tin-
Ha estat nomenat el jutge Francesc
Airé, jutge instructor del sumari per
l'intent d'evasió de la Presó.
El senyor Joan Pastor ha estat nome¬
nat jutge especial en la causa que se
segueix per la fallida de la Banca Magí
Valls.
Un ac«rd judicial
en benefici dels obrers
Ei jutjat n.° 9 ha acordat que els
obrers que s'bagln de presentar a de¬
clarar com a testimonis en assumptes
de tràmit, per tal de no perjudicar-los
amb la pèrdua de jornals, podran pre¬
sentar-se a prestar declaració de 6 a 8
de la tarda, hores gens desavinents pels
obrers.
Aquest acord ha estat molt ben vist
pels demés Jutjats i en general pels afa¬
vorits amb aquesta disposició.
A la Generalitat
A la Generalitat es nota molta activi¬

































^ l'arribada del cap del Govern de la Re¬
guin via lliure, car del contrari seria | pública, no parlant-se per res de la si-tapossiblela circulació dels viaigers. ,u.ció produïda per la crisi.
A ia Prefectura de Policia s'ha habi- ^lilat un despatx per al director general i
de Seguretat, el qual arribarà demà. 1
Qestionant l'obertura j
dels Centres Tradicionalistes ^
I
Ha esiat al Govern civil ei senyor \
Bartomeu Trias demanant l'aixecament |
de l'ordre de clausura dels Centres Tra- '
dicionalistes. |
El senyor Moles ha manifestat que |
id'aquesla qüestió en parlaria amb el î
president del Consell. |
Les qüestions socials |
Ha quedat solucionada la vaga dels ]
obrers de la casa Puig i Font, de Mo- ]
nisirol.
Aquesta tarda es celebrarà una reu- ]
nló entre fabricants i contramestres per ^
lli de solucionar el conflicte plantejat
pels segons, els quals volen cobrar les
festes intersetmanals. |
Descarrilament a Sant Andreu |
Aquest maíí, a Sant Andreu, ha des- |
cirrilat un tren de mercaderies sense
ocórrer desgràcies personals.
Detenció d'un nudista norueg
El conflicte entre Bolivia i Para¬
guai. - Argentina desmenteix que
subministri armament al Paraguai
BUENOS AIRES, 22 — El ministre
de la Guerra desmenteix rotundament
els rumors que han circulat que l'Ar¬
gentina hsgi subministrat canons, tancs
I fusells a!s paraguais.
No ha sortit cap material de guerra
dels arsenals argentins, declara la nota.
La guerra civil brasilera
L'Estat de Parà amb els rebels
sa a
ment del Tractat de Versalles, i pugui
reorganitzar lliurement el seu exèrcit a [
base del servei obligatori.
El Rei dTtàlia
vol visitar les colònies
ROMA, 22. — En breu el Rei d'Itàlia
embarcarà en direcció a Eritrea. S'atu¬
rarà també a Alexandria.
La delimitació de frontera
entre Egipte i la Clrenaica
ROMA, 22.—El Gran Consell Feixis¬
ta en la seva pròxima assemblea ratifi¬
carà ei tractat italo-egipci en el que es
delimita ia frontera de la Clrenaica.
El Príncep de Gal·les a Copenhague
LONDRES, 22.-EI Príncep de Gal-
les sortí aquest maíí per la via aèria
amb direcció a Copenhague, per a
inaugurar l'Exposició Britànica. Fa el
viatge en el gran avió «Heraclio».
El bandolerisme xinès
MUKDEN, 22.—Malgrat de les pes-
quisses que es vénen practicant, fins
i ara no ha estat trobat cap iastre de ta
senyora Pawley i del jove Corkran,
captius d'una banda de pirates xinesos
des del dia 6.
Sembla que els bandits per a evitar
d'ésser copsis per les forces que els
persegueixen eviten passar peis poblats,
fugint a través de ies muntanyes.
LONDRES, 22.—Al «Times» li co¬
muniquen de Xangai que el contra-
aímirali Wu Sang Sbun, cap dei servei
bidrogràfic de ¡a marina xinesa, ha es¬
tat assassinat a Nang Tac. Es desconei¬
xen els mo'íus dc l'atemptat.
Arribada d'Herriot
L'Associació Oficial de Llogaters de
Madrid demana la nacionalització !
de les finques urbanes i
L'Associació Oficial de liogaiers de f
Madrid i províncies pensen reprendre !
la campanya pro llei dels lloguers, cam- i
panya que varen suspendre darrera- ^
ment a conseqüència del complot mo- <
nàrquic.
Ara donaran a conèixer un projecte
de nacionalització de ies finques urba¬
nes.
Començaran diumenge amb la cele¬




Han arribat els senyors Marracó i al- |
tres radicals aragonesos creient que po- |
drien veure a Lerroux. L'objecte era l
preguntar-li què bi havia de cert en les i
manifestacions que li eren atribuïdes a |
un diari portuguès que aviat llicencia- I
ria les seves hosts polítiques. i
Per telèfon parlaren amb el senyor '
Lerroux que es troba a Galícia, des- |
mentint que tingués i'intenció d'aban- |
donar el partit radical i afegint que pen- ^
I sa anar a Aragó amb motiu del pròxim
I Congrés que allí es celebrarà.
La continuació dels socialistes
en el Govern
BUENOS AIRES, 22.—Un telegrama l
de Sso Paulo diu que l'Estat de Parà
s'ba sumat al moviment constituciona-
lista i contra ei govern de Vargas.
El Perú es prevé per cas d'un con¬
flicte amb l'Equador
LIMA, 22. — S'ba presentat un pro¬
jecte per a un emprèstit d'un milió i
mig de lliures esterfínes que s'anome¬
narà de defensa i l'objecte principal del
Ha estat detingut el súbdit norueg, qusl és fer front a les eventualitats que
f'un Edin, de 38 anys, qui practicava
d nudisme al terral i al balcó del seu
domicili situat al carrer d'Aribau.
Batusses entre malalts
A l'Hospital de Sant Pau s'han dis-
poguessin resultar de l'ocupació del
port de Leticia en disputa amb els
equadorians.
Pagament d'interessos
BUENOS AIRES, 22.- El ministre
Putit dos malalts per si s'havia de tan- | de Finances ha posat a disposició delscar 0 deixar oberta una finestra. Al fort ^ banquers anglesos la suma de 384 mil^íla discussió Domènec Domènech,
un ganivet ha agredit al seu con-
fi'·opinant, Joan Serra, causant-li ferí-
n!,' I Les reladons cofflerclalslors, merci a l'inïervenció d'altrel p^nça 1 els Estats Units
lliures esterlines per al pagament dels
interessos del deute exterior que cor¬
responen al 30 del que sóm.
PARIS, 22.—El cap del Govern se¬
nyor Harriot arribà a les 7,10 d'aquest
matí procedent de Ginebra.
Els tresors del mar
LONDRES, 22.—El «Artiglio» ha ar¬
ribat a Plymouth on ha desembarcat un
carregament d'or valorat en 190.000
lliures esterlines procedents de I«E-
gypt». D'aquí a la primavera i si el
temps és favorable es réemprendran les
temptatives per a continuar extreient el
tresor que tanca aquell vaixell.
Manifestacions dels sense feina
LIVERPOOL, 22. - S'han produït
desordres amb motiu d'una manifesta¬
ció de 3.000 obrers sense feina que re-
corregueren eis carrers. La policia donà
vàries càrregues resultant deu manifes¬
tants i sis agents ferits.
Be l'atracament a la fàbrica BatllÓ
Diferents treballadors de ia casa Bat-
Ô han prestat declaració davant del
"fi't en el sumari que s'instrueix per
ament ocorregut a aquella fàbri-
WASHINGTON, 22. - El senyor
Stimson ha confirmat que l'ambaixador
americà a Paris vindrà aviat als Estafi
Unils per a concretar sobre diversos
punts referents a les negociacions co¬
mercials entaulades amb França.
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho facin en català si voten veure'ls pu-





cialista Local s'ba mostrat favorable a
! Ia continuació dels ministres socialistes
i ^l en ei Govern fins a l'aprovació de les
I lleis orgàniques de la República. |
I SARAGOSSA,—En la reunió tingu- 5
I da per l'Agrupació Socialista local so- |
I bre el moment polític actual, s'acordà
I que els ministres socialistes continuïn
en el Poder seguint la tesi exposada pel ^
senyor Prieto en les seves declaracions. |
La sortida de l'«Espafla 5»
CADIÇ.—Anit passada foren embar¬
cades a bord de l'«España 5» 9.000 ra¬
cions de pà fabricades per l'intendèn¬
cia militar per als 140 deportats i la tri¬
pulació dei vaixell.
A les 10 de la nit va embarcar-se ei
capità del vaixell seguint les instruc-
cipns rebudes i a les 12, el moll estava
totalment ocupat per creure el públic
que sortiria el «Espkña 5». Però per be-
ver-se romput una peça de la màquina
d'elevaciò de l'àncora, calgué cridar
urgentment un equip d'obrers, els
quals hagueren de desmuntar la peça i
poriar-la a un taller particular, efec¬
tuant-se la reparació amb toia urgència,
puix les ordres eren terminants. A les
3 del matí els treballadors tornaren a
bord amb l'avaria apariada. A les 4 sor¬
tiren del vaixell ei governador i el co¬
mandant de Marina i • dos quarts de
cinc de ia matinada, I'«Españt 5» sal¬
pava custodiat pel vaixell de guerra que
l'escortarà tot el viatge.
La sortida només fou presenciada
per unes 15 o 20 persones.
5,15 tarda
El retorn dels senyors Azaña
i Casares Quiroga
El sotsecrelari de Governació b« dit
als periodísies que demà arribarien el
President del Consell i el Ministre de
Governació per assistir al Consell que
es celebrarà dema.
Les deportacions
Els que es queden
El sotsecrelari de Governació ha fa¬
cilitat la llista dels individus que per
diferents motius no han sortit amb
¡'«España n.*" 5».
Aquests són: Antoni Cano, Rafael
Pérez i Josep Arcos, per passar dels 60
anys; Lluís Valdebran i l'ex comte de
San Julian, per estar pendenis del re¬
sultat de vàries diligències, i Josep Ler-
rosa i Alvar Soriano, per malalls.
Els que han marxat
I El número de deportats que ban sor-
; tit amb l'«Espanya n.'^ 5» és de 238, el
nom dels quals ja va ésser facilitat pel
' ministre de Governació. ;
Continuaran les deportacions
Segons ba manifestat, les e^eporta-
cions no estan acabades, sinó que con¬
tinuaran. Sembla que la segona expedi¬
ció no serà pas tan nombrosa com la
primera.
A una pregunta' d'un periodista de
sí també anirien a Villa Cisneros, bt




dels diaris madrilenys suspesos
El senyor Espià ba dit que no sabia
res de nou sobre la data en que s'auto-
ritzirà la reaparició dels diaris madri-
lei^ys que continuen suspesos pel mi¬
nistre de Governació.
Donant les gràcies
Han visitat al ministre d'Obres Pú¬
bliques una comissió d'interventors de
l'Estat per a donar-li les gràcies pel de¬
cret de 22 de juliol passat.
L'arribada del Sr. Largo Caballero
Demà és esperat a Madrid el ministre




topades entre comunistes i sindicalistes.
S'han creuat nombrosos dispars de re¬
sultes dels quals ban resultat diversos
ferits. Han estat curais als dispensaris
3 joves de 18 anys.
Els comunistes ban celebrat ua mí¬
ting al Cine Monumental, ban acusat al
Governador de reco'zar el matonismc
dels pistolers del Sindicat Unie, ame¬
naçant de continuar les provocacions
dels sindicalistes, en declarar la vaga
general a tot Andalusia.
¡sapreMíx Minerva.
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